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David Snethen, French Horn Principal, Sophomore 
Steven Cole, Piano 
Andante Marcia Funebre 
Allegro Maestoso 
Britt Howard, Trombone Principal, Senior 
Steven Cole, Piano 
Ferdinand David 
Dichterliebe Robert Schumann 
Hor' ich das liedchen klingen 
Corey Gilbert, Baritone Principal, Sophomore 
Judy Leagans, Piano 
Che faro senza Euridice Christoph Willibald von Gluck 
Bist du lei mir 
Nikki Nix, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Judy Leagans, Piano 
Etta Waller, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Judy Leagans, Piano 
J.S. Bach 
i carry your heart John Duke 
Poem by e.e. cummings 
Merideth Arnn, Soprano Principal, Sophomore 
Judy Leagans, Piano 
Sweet Chance That Led My Steps Abroad Michael Head 
Allyce Ann Johnson, Mezzo-Soprano Principal, Junior 
Judy Leagans, Piano 
Farmer by the Sea Richard Lane 
Saper voreste 
The Indian Queen 
Jim Simmons, Tenor Principal, Freshman 
Cindy Fuller, Piano 
Becca Leach, Soprano Principal, Junior 
Judy Leagans, Piano 
I Attempt from Love's Sickness to Fly 
Roy Whitfill, Baritone Principal, Freshman 
Agga Mae Sanders, Piano 
Giuseppe Verdi 
Henry Purcell 
Come raggio di sol Antonio Caldara 
The Singer 
Robin Davis, Mezzo-Soprano Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Andrea Leagans, Mezzo-Soprano Principal, Junior 
Judy Leagans, Piano 
Michael Head 
